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Україна з давніх давлень славилася родючими землями та працьовитим населенням. 
Історичними передумовами розвитку фермерського сектору в Україні можна, безумовно, 
називати працьовитість наших селян, вміння та бажання працювати на рідній землі.  
У березні 1992 р. Верховна Рада України ухвалила революційний на той час 
Земельний кодекс і водночас постанову про прискорення земельної реформи і приватизацію 
землі, які надали можливість отримання землі колгоспникам, а також працівникам соціальної 
сфери на селі. Колгоспи й радгоспи були перетворені на колективні сільськогосподарські 
підприємства (КСП) і розпочався процес паювання земель. Декрет Кабінету Міністрів 
України про приватизацію земельних ділянок від 26.12.1992 започаткував безоплатну 
передачу у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого підсобного 
господарства. Cаме у цей час розпочався розвиток фермерства у сучасній, незалежній 
Україні. [1] 
В кожній країні та у будь-якому суспільстві сільське господарство є життєво 
необхідною галуззю економіки, оскільки воно зачіпає інтереси буквально кожної людини. 
Враховуючи, що сільське господарство є специфічною галуззю господарського комплексу, 
його раціональна підтримка є одним із основних завдань держави. [3] 
Зараз, одним із напрямів структурної перебудови сільського господарства є саме 
інтенсифікація формування фермерських господарств. До основних причин, що 
перешкоджають  розвитку фермерства є неплатоспроможність, недостатній рівень 
матеріально-технічного забезпечення та організаційні проблеми. [2] 
Для подолання вказаних проблем, необхідне, у тому числі,  втручання держави. У 
2019 році Уряд України продовжує фокусуватися на підтримці розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації. Так, державна фінансова підтримка 
фермерства збережена та вдосконалена за основними минулорічними напрямами, а також 
доповнена новими. 
Так, цього року для фермерів та кооперативів передбачена: 90% компенсація вартості 
дорадчих послуг, 80% компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин 
вітчизняного виробництва,  70% компенсація кооперативам вартості придбаного 
вітчизняного обладнання, 40% компенсація вартості придбаної с/г техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на 1 гектар 
новоствореним фермерським господарствам та бюджетна субсидія на 1 члена  
новоствореного фермерського господарства. [4] 
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У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 800 млн. грн.  на розвиток 
фермерських господарств для часткової компенсації вартості закупленого насіння 
сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції та надання консультативних послуг, 
фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, часткової 
компенсації (15%) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва, а також для здешевлення кредитів. [4]   
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Відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються не 
лише судом, а і органами місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів: 
«1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 
2. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і 
розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних 
осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей. 
3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених 
пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, 
та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж 
районів у містах. 
4. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори 
щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у 
використанні земель та земельних сервітутів. 
